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Stellingen
behorende bij het proefschrift
Model-based shape matching
of orthopaedic implants for RSA and fluoroscopy
1. Het combineren van contourdetectie en 2D-3D registratie bij
model-based shape matching maakt fluoroscopische analyses
nauwkeuriger en sneller. (dit proefschrift)
2. Door de onnauwkeurigheid van enkelfocus fluoroscopische anal-
yses wordt de hoeveelheid condylaire lift-off overschat. (dit
proefschrift)
3. Het toepassen van een contactmodel bij de 2D-3D registratie
van prothesecomponenten maakt model-based shape matching
nauwkeuriger. (dit proefschrift)
4. De vorm en het aanzicht van de prothese hebben een grote
invloed op de nauwkeurigheid van model-based shape matching.
(dit proefschrift)
5. Omwille van de nauwkeurigheid moeten ”reverse engineered” in
plaats van ”computer aided design” modellen gebruikt worden
voor model-based shape matching. (dit proefschrift)
6. Marker-based RSA blijft de gouden standaard qua nauwkeurigheid,
maar zal op termijn toch vervangen worden door model-based
RSA, omdat er dan geen markers aangebracht hoeven te worden
op de prothese. (dit proefschrift)
7. De validatie van fluoroscopische analyses moet gestandaardis-
eerd worden op vrij beschikbare fluoroscopiedata. (dit proef-
schrift)
8. Ook voor fluoroscopie geldt: zonder goede beeldacquisitie is
automatische en nauwkeurige beeldanalyse niet mogelijk. (dit
proefschrift)
9. De keuze van optimalisatiemethoden voor 2D-3D registratie is
suboptimaal. (dit proefschrift)
10. Biomechanische analyses, zoals bijvoorbeeld gangbeeldanalyse
of de analyse van prothesekinematica, moeten met een druk
op de knop beschikbaar zijn, anders zijn ze niet geschikt voor
algemeen klinisch gebruik. (dit proefschrift)
11. Het is essentieel voor de reproduceerbaarheid van wetenschap-
pelijke resultaten dat zowel de data als de gebruikte software
vrij beschikbaar wordt gemaakt. (dit proefschrift)
12. Door altijd behulpzaam te zijn, zal je altijd om hulp gevraagd
worden.
13. Al gaat het schrijven nog zo snel, het voortschrijdend inzicht
achterhaalt je wel. (Edward Valstar)
14. A common mistake that people make when trying to design
something completely foolproof is to underestimate the inge-
nuity of complete fools. (Douglas Adams, Mostly Harmless,
1992)
15. Bij twijfel moet je soms juist de moeilijke optie kiezen om verder
te komen.
